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Título: Ordenadores recién instalados todos los días. 
Resumen 
El mantenimiento del aula de informática en un centro educativo es un trabajo costoso ya que los ordenadores son utilizados por 
muchos alumnos y profesores todos los días. Para mantener el buen funcionamiento de los ordenadores existen herramientas que 
evitan los cambios malintencionados que puedan hacer los usuarios. En este artículo se explica cómo instalar Ofris, una 
herramienta de congelado para ordenadores, en un servidor con un sistema operativo Ubuntu instalado. 
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Abstract 
Maintenance of computer room at school is a really costly work because computers are used each day by many students and many 
teachers without care. To maintain the proper functioning of computers there are some tools that prevent malicious changes that 
can make users.This article explains how to install Ofris, an open source tool for freezing computers, in a server with Ubuntu or 
another Linux distribution as an operating system. 
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A todos los coordinadores TIC o encargados del mantenimiento de las aulas informáticas de los centros educativos nos 
gusta que los ordenadores instalados se mantengan como el primer día. 
Por las aulas de informática de un centro circulan multitud de alumnos y todos ellos no pueden reprimir sus ganas de 
cambiar los fondos de escritorio, descargarse juegos y música, borrar carpetas y archivos, llenar el ordenador con sus 
imágenes, intentar descargarse algún virus etc. Todas estas acciones son el gran dolor de cabeza para los administradores 
y profesores ya que en el momento menos apropiado falla el ordenador o falta algún archivo importante, provocando 
pérdidas de tiempo intentando solucionar los problemas y echando por tierra, por ejemplo, la sesión docente planificada. 
Para solucionar o evitar estos desajustes existen las llamadas aplicaciones de “reiniciar y restaurar”. Con estas 
aplicaciones lo que conseguimos es “congelar” el equipo en el momento en el cual consideramos que ya está preparado 
para ser utilizado, es decir, cuando ya dispone de todos los programas instalados y bien configurados, de tal forma que al 
reiniciarlo vuelve a este estado inicial olvidando los posibles cambios que se hayan efectuado después del congelado. 
Poniendo el equipo en estado congelado conseguimos que si un alumno, por ejemplo, borra una carpeta importante del 
sistema o instala un virus, al próximo reinicio la carpeta volverá a aparecer y el virus habrá desaparecido. 
El congelado del equipo se puede desactivar, es decir, no es algo irreversible. Si necesitamos instalar un nuevo 
programa en el equipo o realizar cualquier cambio, previamente, tendremos que descongelar el equipo. Una vez 
descongelado, reiniciaremos el ordenador para que podamos realizar los cambios necesarios. Para finalizar congelaremos 
el equipo y lo reiniciaremos para que quede en estado congelado nuevamente. 
Existen diferentes soluciones software que permiten realizar esta tarea. Una de las más conocidas es DeepFreeze de la 
empresa Faronics. Esta herramienta funciona bajo entornos Windows y es una alternativa de pago. Si deseamos trabajar 
con sistemas Linux existen alternativas de software libre como Ofris o Lethe, las cuales, podemos instalar sin problemas en 
nuestros equipos. 
En este artículo se detalla cómo instalar la herramienta Ofris en un equipo ejecutando una distribución Debian o 
derivada (como puede ser Ubuntu) ya que en los centros educativos se está apostando, actualmente, por el software libre. 
El primer paso para congelar nuestros equipos es descargar el script que realiza la tarea. Para ello accedemos a la 
página “oficial” donde el creador (Muhammad Faruq Nuruddinsyah) mantiene el script 
http://sourceforge.net/projects/dafturnofris-id/files/latest/download.  
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Una vez introducida la URL en el navegador nos aparecerá el diálogo para guardar el archivo dafturn-ofris-with-




El archivo viene comprimido en tar.gz por lo que debemos descomprimirlo para obtener el archivo dafturn-ofris.sh 








Si realizamos los pasos anteriores nos aparecerá el archivo sh del script al cual debemos aplicarle permisos de ejecución 
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Una vez ejecutado el script nos aparecerá en la terminal un menú textual , en inglés, con las diferentes opciones que 




1. Congelar el sistema para el usuario actual 
2. Congelar el sistema para un usuario determinado 
3. Congelar el sistema para todos los usuarios 
4. Descongelar el sistemas 
5. Ver el estado (si está congelado o no) 
6. Introducir un password 
7. Salir 
 
Dependiendo de si queremos congelar al usuario actual, a un usuario específico que use el ordenador o a todos los 
usuarios elegiremos las opciones 1, 2, 3 respectivamente. El script realizará el congelado y nos pedirá que pulsemos una 
tecla para acabar. Es importante destacar que debemos reiniciar para que los cambios tomen efecto. 
Para hacer el proceso inverso debemos seleccionar el opción 4. Cuando acabe el script nos informará que todo ha ido 
correcto y deberemos reiniciar el ordenador. Una vez reiniciado el ordenador, podremos hacer los cambios que deseemos 
(instalar nuevos programas, crear nuevas carpetas, etc) para posteriormente volverlo a congelar. 
Con la opción 5 podremos comprobar si el sistema está congelado o no. 
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Para evitar que cualquier usuario pueda congelar o descongelar el equipo podemos introducir una contraseña con la 
opción 6, la cual nos pedirá antes de realizar cualquier acción. 
Para comprobar el buen funcionamiento del script se puede eliminar alguna carpeta, crearla, o cambiar el fondo de 
escritorio. Después reiniciar el ordenador y verificar que todos los cambios han desaparecido. 
De esta sencilla manera conseguiremos ahorrar tiempo y dolores de cabeza en el mantenimiento del aula informática, 






 Página oficial del proyecto Ofris      http://sourceforge.net/projects/dafturnofris-id 
 
 
  
